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iU"1 "diico uiid pass bills which
!a'iu-n!j- l says thoy tihall Bi-t- . j
v oi- - iney iguure. tho cry gr
lioii.iti.'.ieni'i lor I'oiiu'ttial povvor
to (ü hli nut griavous burdens un-;i.- r
whie'u ihey labor. T;ity eu
ltHuir lo pa special bii s
ii..lo tija i isiou i. i I.inooin ami
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. en. lunguisli la eoiuii.ittee,
iud Jif a'horni'.i'.
Tl- w r lio jo i our Terril-j-ria-
legislatuiw has passed t ie bill
in. rea dag tit ap;r.,ir:.iti-f- iu aid
the lioniigrati n ll.reau from
tin) to ten tli"iia!',J dollars, and
ha- - í;iii to ho tvciitte, which is
t. ri.j ig over bf ecial devices and
-- he no
(iov. ilo-- s has ve'ivd l!ie bill
d; ire oip.iral iíg Socorr, n tho
:ot.iid '.iiHt it is tho oilspring ol
ret:;;v-;on- , and unauthorized, or
r.illu r forliiihieii ! v 1 nndamenta!
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known him tor many Avars; but hu
too biill-'ieadu- tor tho oüica
tiiis. inasmuch hi! removed
I'reo'Jen nnd Wadcaltrr bciptf fold
hy h'L'al aJvi-itT.- that he liad no
riiit to do, and tho buprcuie
Court, composed wholly ot men
bc'oi'.ing to his own party, l!ur
ti" siii-.'- i unrhomy was vvsred in
iiim. Srcond, wo are sorry fr
üh'.'ii flt.T, lor in, too, is 'an old
trie nl, he having road daily
per whi.di wo published in the ci.y
wliei'fi and when ho s'l. li.:d law.
and to which he cntrihu.n!.
'The mills of the yois i!;:''.ni
slow, hr.t exenedin 'no."
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" i:;í i i.iai.i'.iiu it t.'.i.l. i'e
cc. 2 id have whipped tht 11 will,
poj i.f in'i. out l ni-- vvo.iii.u't iiglit
that wnv."
The lh i ublicans ot Now York
have siudvi d Senator Miller and
elected ('oii"rt-sg:mu-i 1'iseoek in
1'
it iii.it-- i held Wv iritiid.-a."-ain- st I "''
les
Kuhoi':he tho Leaihso.
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G. c.vSupt. of A:ícíU.;r..,er l ac- -
h.,..l -1 this County, tl: C:jf.t Í I aked one of his friends.
!,..vc bill in replete with sound .. j u-- v. ,10t had one wo-- J wit!.
.i,,... : h '.mi oi T!.etu!.,illlon hut I thirk It?
. nr!vtif i"i;i' '.t!in in
'..it Tii.c-v- , v t if tans to pro-- t
T" ortp.-- i taut más-im'i.-
i to tin; vibration of tie
.ixio, viz: vt.rr weCÜ,,. i;,.. , ba
a! !tco mi.) Ui- - for,.pui..ry beeft six Tears of and
i i ruTidid Ktm- - menntiwe baa accumulated
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"1,,re int('r- - my friends !,f,i litoume
1 workers than luir mothers, "bu':a 1 havea evcu now,
.md I hut the Uniriuucof ( mcri- - rei;ay. vould roa behere
ca's most distinguished eonstitu-- 1 j
lawyer. ) ' Daniel
" Mothers are indeed the eilectire
and nfioclionatc teachers of the
human race." Hence, the bill
should provide sull'raifo mothers
and riylit hold olhce school
all'airs.
lie also chums, as M't forth his
Annual Report tho Auditor for
1 S, that the Legislature ha"
t!:o right tax and collect hun-
dreds of dollars from the childless
rich man for education, it luis eijua!
right compel parents iscnd
liieir children least: three months
during the year, p.iblic school.
And i lie iiK-- that 80 childron
larn'oln (ur:ty can draw school
riojo'y, and 3 children av-ra.- -i
daily attendance public
.Thoo:r,:s a reflection upon
tin intelligencfj llio Legislature
f iiot be provided
oiu' n it ü stain npon th
f.cuioiii'oii honor tho whole
p-- Miis Territory That ure-fi.sn- ;.,
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With the aliare ftmendmetits
Conned ilill, No. 1.'!, Air. Hughes
i ill, within four years, realize the
Hint of the golden grain lie
labors so faithfully mv.v New
iiLxii-o- , and his name will lie
tho hearts of the people
as the lounder of the gryat e.--t and
most proglesnive step ibis I.eg- -
Hlsi-oci- one of the islatuiv, to elevate the imisses
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ivc that his return wo.ild
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Kin nü-rest-
'r Stnatt."
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Lurope t h tevr hlo sto-- y of my 1:11
piiathm in tho IYe-dde'it'- Risa-i-ii- "
natioa?" Mr. Conkllag. evary
line of ins (piivuri.'ig with dis-giit- .t
nt the insinuation. '"Is it not
horrible, what Itng'Ars famitic'sm
will carry people in iheir opinion--
and how blind thoy beebino in
ii:dgco:rit ? '" May nt w.iispftrs
fire dated by mal'ga'iv h-- i Ye roa:'a--
I t'av Senator, snd en the eauii.
with Lis keon setue of o 'loncisd
p: aie. ol higa rai'gnntioa 1 Tf o.ild
not a to t lit; smibo ju
now that party raneor !ias
sub'iidfcd and the w.ii'J sees with
clear eyes, be a simplo act ot jus;i;e
ro a tate:?m.'Ui who in n point ever
took advantag'j of Lis posi.ioa tor
parKonal agirán (!i.i!))j.;nt i
Colentl Ineráoll, discaursing on
the antagonism of capital &nd
labor, says: "Here is a shoe shop.
One mun in the shop is iUwav-has- y
at work darinv tha day al-
ways industrious. In the evening
iie goes courting sonic good., nice
j.rl. Ther-- are live nther men in
; lie shop who don't do any Such
;hiug. They í.,end l.alf their
working hfiur in i.iíiag ami their
evenings in dií.dpatioH. Thu first
young man by and by cuts out
these others : r.d gets a boot ir.d
d.os store ot his own. Thn lit'
marries the girl. fcou he is able
to take his wife ont to rido ot an
venir. g. The five labortrs, his
former companions, who see him
indulging in thin luxury, retire to a
ncihborim; saloon ami pass a
that there is an eteni
struxgle bttwet-- labor uid
A politichiu was caiiTassinj tor
ihf: nomiirition tora ei nifty oLnet
un; ait; rneoa hi ailtndud ..
.fit I. er i :r la nn out township, xml
meoliilg an ifiteliigelit-hn.lviii- u
yeung man, whom he thought
night have some iidluenee, walked
iptoiii'ii and hook him warmii
iv tli hand, " How i
vour father!" The ymiu jj man
' My father lias
had three years 'Inlefd," d
tke candidato; "I hne not
iard of it. 1 k:iwhim mti'iiate
y; no was one of toy h-- .t friend-- ,
i l l I rogrel to hear orit. llo .,a
tie ot the West and purest men 1
! knew. You have mv sy
pathy." riit same evening he
iiivl the same pe. v.n in a v 11 i;o
near by, ami bay! ; orot'en. Jii
ace. rreo.it d lilni tin; second I 'i-- .
a i It : lie mtt-r- ;gato"y,
fat h i" Tli our ci " yoi,
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Oil ro,iú th'rií i thi Vvlrt be
Sx . i t 'i i n f haj-j- ' ub !.
VYhcrt il:t.' jiliumrei m'il ju round,
TTííIkmu the village tatiün:'.
Hu'v tlsuhlj tl. as d th,' jnl wuulfi be,
Wheie II wijl't !iII at liban?.
Wi.'snt tbe ruix-r-
Of kiw.snii's cud!f prii!i'i.
If lica as-ill- vrrp rtallj kutuvn.
l)jn.f Me uiicnt rlnrt il hi. her wn.
And 1 it tin i.iibt fix tier larno
KurTr iiud turertr.
Torc l;k a'fjaeT Kisht rpi.fju mid livn.
. Wliilc every ou.-- weuld jo&n f
lfai mile incluí tlicy mi-B- l rrct ire,
And be oHeml.-- d uover.
'Ti inNch'rf makers tl. at rff jT...
Far frniii sur bearts I lie waiiutU nt 1to,-An--
ui all to iisaprnve
Y.'KatgiTes aaulhcr pit miri!.
TUcyiacmio take ona'a pan but wkeu
They've h'MC.I eariarei. uukimilj tbcu,
TUf-- sofifi- retail til.' all araiu,
Mii'd Hitli lUeLr niur.td is:isuii.
A n.l t i e 11 ihü'vR surU a euuniajr ay
OT meant talep lin y soy,
' JD'in'l msnlina wli.it 1 vo said. I pray,-
I uoulil nul te'l íl lo anot'.ii-r.-
íi:j,iiU l'j y;r iiei'nj.ir' lioiise ihoy j,ro
Ni.rriiii.ij; evrrylliiu they kuow,
And bivnk the pt.-- ot liib ami Ijw,
Vi'tin. 1iu.,i):i:k1, ii ieadaud brmher ' '
U' tint Pie iniiclerf inikini; eier
'.Vitf-- all rci'iicei! to 'lie er vu
And ihey wv.t painle l reel er blue.
T!;u; f!y one nii:;bt ;bcm.
T!ien no il.l .r i 1 j.-i-- f J::;et
The rit- Rui ijaarrel, fum.; ,nd fret
Oí- ía:l ir, an iiLj-r- net
Wn:i ibliii'j su iinu li belsw tUem.
For 'lis h mil, dejrrniin part
Tu uiaks uuti'lier's bo.-ov-u gn.art.
And plant a i!n2,er iu tin.; btixrt,
Wa oa.'Ui. lo luvc ami
Tlitu It ', us vertner hi: found
i lncsj with all around,
IT'i.li! fiit-i.- l hip juy mid peace abound.
Anil airy feciiii'i piribb.
Petriñsd While Living.
A physician ot Ehnira recently
visited Jonathan Lass f Cambria,
Niagara County, N. Y., whose case
is lulicred to Le witln ut j'aralcll
iu medical records. Mr. ila.s is
Li) years mf age. In the summer
of ISIS he was seized with a sbaru
pain in tht bottom of his riht
foot. Tho lbct and leg became
greatly snolen, and during tho
next nin-- jieisre all the joints in his
bi-d- became slowlv anchyloeed, r
grwn into slid boue.
In 1 45 " 7 he was placed on a:i in-
valid's bed, anH has never been ro
mnved trom it. cniiletely
easdidttte(í arc all his joints, in-
cluding the spine, that lie may bo
lift'.-t- by thi placing of a hind un-
der tht hetd and one under his
'lefls, his weiglt being bu? sovtn-.y-'iiv- e
pounild. TLs bones f the
ting!- of the riftbt hatd, of the
lift hand ar.rf td' the toes of both
tfi't luye been entirely absorbo-i- ,
and ths Cash ot tita tiae s a d
toaa Laags down liktringo.
W'r. Buss1 jaws are tightly
locked, but he cnann to eat tre
ht:artiist n u!s w;t! oet uiaptiiica-úw- n
and without suiloring incon
venienee. Bork and v tiu r iu.st is
cut in thin strips, which he draws
into his mouth by sucking through
the narrow oiiening botwet-- his
upper and lower teeth. 11 eats
the fattest so-a- t. Since lib',) ho.
hit been t.txily blind.
Ilis hoau iu live i no 1a s !nv,r
than the musí jovi.iou r.f tout or-gn-
but is toi.nd, as are
all of tho iuvaliue's v. tal parts.
The nails en Lis fiiijrrrs h.ivo
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